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terletak sesud ah het water,merepresentasikan
makna yang mengacuh p ada arah,sedangkan
bila kalimat tersebut dituliskan dengan
menggunakan iz sebagai preposisi (Hii sprong
meteen in het water), maka kalimat tersebut
mengindikasikan makna yang mengacuh pada
tempat. Jadi kalimat ini dapat diartikar..Dia
langsrmg melompat di air", sedangkan yang
menggunakan posposisi diartikan sebagai
"Dia langsung melompat ke dalam ait''. Untuk
menjelaskan posisi ketiga, kombinasi
preposisi dan posposisi, dapat dikatakan
bahwa pasangan kombinasi ini merupakan
pasangan tetap yang merujuk pada makna
tertenfu.
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I Menurut urutan subjek-verba-objek, bahasa
Belanda memiliki empat jenis tipe
semestaan bahasa, sebagaimana yang
didalilkan oleh Greenberg (SVO, VSO,
SOV, danOVS) ataumemiliki tipeVO dan
OV sebagaimana klasifikasi yang dibuat
oleh Lehmann dan Vennemann.
I Meirurut urutan kata dalam frasa nomina -
adjektiv4 bahasa Belanda memiliki tipe
adjektiva mendahului nomina (AN), sama
posisinya seperti urutan katapada nomina
- 
demonstrativa (DemN). Kedua jenis tipe
ini disebut juga sebagai tipe yang
membutuhkan perjanjian harmonisasi atau
" adj ectival " agreement, karena dalam
penggunaannya antara main/head noun
dan modffier harus selalu saling
menyesuaikan (dalam hal jumlahnya,
genusnya, dan/ atat dernonstrativanya).
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